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Введение. Ни один из селекционных методов не позволяет так широко обогащать генофонд 
культурных растений, как отдаленная гибридизация. В природных условиях различные виды рас-
тений формируются длительное время. Метод отдаленной гибридизации позволяет получать но-
вые формы растений с различной наследственностью в относительно короткие сроки [6, 9, 14]. 
Развитие работ по отдаленной гибридизации имеет большое значение в решении ряда биологи-
ческих проблем, позволяет путем прямых экспериментов решать вопросы видообразования, фило-
гении, интродукции и наследственных взаимосвязей. Эффективность метода отдаленных скрещи-
ваний в развитии теоретической биологии и практическом преобразовании природы является в 
настоящее время вполне доказанной работами и достижениями как отечественных, так и зарубеж-
ных ученых. 
Интерес к отдаленным скрещиваниям в селекции смородины и крыжовника с целью преодоле-
ния некоторых недостатков, присущих этим культурам, возник еще в конце XIX века. В связи с 
этим работа по гибридизации черной смородины и крыжовника ведется уже более 130 лет. Первые 
смородинно–крыжовниковые гибриды получил W. Culverwell в Англии в 1883 г. Все растения бы-
ли без шипов и без запаха смородины, пыльца абортивная, плоды не развивались. В последующем 
одно из растений образовало партенокарпические плоды размером с черную смородину. Вкус их 
был промежуточного типа по отношению к родительским формам. В дальнейшем этот гибрид был 
назван смородиной Кульверуэлла (Ribes culverwelli).  
Подобные скрещивания были также проведены S. Mackfarlan (1885), но оказались неэффектив-
ными. 
В 1895 г. Wilson повторил скрещивания смородины черной с крыжовником и получил гибрид-
ные сеянцы, похожие на гибрид Кульверуэлла: мелкие 3–цветковые кисти, пыльники хорошо раз-
виты, но пыльца стерильна, плоды не развивались. 
Спустя несколько лет интерес к отдаленным скрещиваниям смородины и крыжовника пропал, 
так как практическое использование гибридов было очень ограниченным. 
В первой половине XX века отдаленные межродовые гибриды получили: Е. Koche (1902), A. 
Berger (1924), Р. Lorenz (1929), E. Markham (1936), S. Anderson (1943), A. Vaarama (1948), M. Smidt 
(1952). О получении смородинно–крыжовниковых гибридов в США сообщал также Л. Бербанк. 
Гибриды были стерильными [3]. 
В России получение сортов смородины путем отдаленной гибридизации было начато в 1911 
году. Так, гибрид от скрещивания крыжовника сорта Дусквинг со смородиной Сеянец Крандаля 
был получен И.В. Мичуриным. Растение образовывало единичные партенокарпические плоды 
[10]. 
С 1934 г. в ЦГЛ им. И.В. Мичурина была начата работа по межподродовому скрещиванию 
смородины красной (п/род Ribesia Berl.) со смородиной черной (п/род Eucoriosma Janz.), a c l936 г. 
по межродовому скрещиванию смородины черной с крыжовником. 
В Центральной генетической лаборатории им. И.В. Мичурина работу в этом направлении про-
водили А.Я. Кузьмин, И.А. Толмачев, Н.П. Чувашина; в Украинском институте садоводства С.Х. 
Дука и И.М. Ковтун; на Млеевской опытной станции В.Н. Костина и И.А. Миколайчук;  в НИИ 







крыжовниковые гибриды, имеющие признаки промежуточного характера, оказались стерильными 
или завязывали небольшое количество плодов, семена в которых почти всегда отсутствовали [1, 7, 
8, 12, 13]. 
Первое нормально плодовитое гибридное растение между смородиной черной (copта Неаполи-
танская) и крыжовником (смесь пыльцы сортов Зеленый бутылочный, Аликант, Индустрия) полу-
чил С.Х. Дука (1934) в Украинском институте плодоводства [5].  
В Беларуси первые бесплодные и частично плодовитые гибриды между смородиной черной и 
крыжовником были получены в 40–х годах А.Г. Волузневым, а с 1965 г. наряду с основными се-
лекционными методами при получении сортимента смородины черной и крыжовника началась 
разработка метода отдаленной гибридизации в семействе Grossulariaceae Dumort. в конкретных 
эколого–климатических условиях [2, 4]. 
Начиная с 90–х гг. прошлого столетия роль отдаленной гибридизации в работе с культурой 
Ribes возросла в связи с необходимостью включения в селекционный процесс новых видов, как 
доноров и источников специфических признаков. В связи с этим в селекции стали использовать 
сорта различного генетического происхождения и дикорастущие виды, что позволило повысить 
устойчивость полученных гибридов к заболеваниям, вредителям, зимостойкость. Отдаленная ги-
бридизация позволила получить формы, которые отличаются ранним цветением, пряморослостью, 
длиннокистностью, большим содержанием витамина С и Р–активных веществ, высокой само-
плодностью, неосыпаемостью ягод, высокой урожайностью, устойчивостью к вредителям и бо-
лезням [6]. Получены сорта смородины черной на базе трех таксонов: сибирского и европейского 
подвидов смородины черной и смородины дикуши [9]. 
Эффективность дальнейшего использования метода отдаленных скрещиваний смородины и 
крыжовника связана с синтезом видов по типу уже существующих, но с иным геномным составом 
и дальнейшим совершенствованием методов переноса чужеродных генов, рекомбиогенеза и гене-
тического конструирования геномов, для получения нового поколения форм с высокой экологиче-
ской адаптацией к регионам возделывания. 
Цель исследований: провести межродовые реципрокные скрещивания смородины черной с 
крыжовником для получения и отбора слабошиповатых, с высоким содержанием витаминов форм 
крыжовника; устойчивых к почковому клещу, крупноплодных форм смородины черной.  
Методика и объекты исследования. Исследования проводили в отделе селекции ягодных 
культур БелНИИ плодоводства (1992 по 1998 гг.), на агробиологической станции БГПУ им. М. 
Танка (1999 по 2008 гг.) и опытном поле ПолесГУ (2009 по 2013 гг.).  
Направление исследований определило подбор экспериментальных растений, обладающих 
комплексом или отдельными ценными признаками: сорта смородины черной – Наследница, Бело-
русская сладкая, Клуссоновская; крыжовника – Белорусский сахарный, Машека. 
Отдаленные межродовые реципрокные скрещивания R. nigrum х Gr. reclinata были направлены 
на объединение в гибридной форме признаков высокой урожайности, иммунности, зимостойко-
сти, длинной плодовой кисти, крупноплодпости, высокой витаминности, бесшипности побегов.  
Задачи исследований включали:  
1. На основе белорусского сортимента смородины черной и крыжовника получить отече-
ственные межродовые гибриды. 
2. Провести оценку морфологических, биологических и хозяйственных признаков полу-
ченных гибридов. 
3. Выделить перспективные формы для дальнейшего использования. 
Полевые опыты и наблюдения проводили по Программе и методике сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур [11].  
Результаты и их обсуждение. Всего в 6 комбинациях скрещиваний опылен 1921 цветок, высе-
яно 484 гибридных семян, из которых выращено 41 растение (табл. 1). Исследования показали, что 
межродовые скрещивания удаются редко (завязываются единичные плоды). Наиболее высокие 
показатели образования завязи в вариантах скрещивания R. nigrum х Gr. reclinata (от 16,1 до 
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В результате исследований получены межродовые гибриды – амфигаплоиды (R. nigrum х Gr. 
reclinata, Cr. reclinata x R. nigrum).  
Анализ сформированных гибридных плодов и семян Cr. reclinata x R. nigrum показал, что масса 
плодов изменяется в пределах 3,5 – 4,5 г., форма – округло-овальная, диаметр более 20 мм, окрас-
ка – темно-бордовая. Количество семян на ягоду варьирует от 6 до 19. Всхожесть гибридных се-
мян низкая (7,9 – 8,3%). Прорастают они не дружно (табл. 2). 
В вариантах скрещиваний R. nigrum х Gr. reclinata образуются округлые, черного цвета плоды, 
весом до 1,7 г. Количество семян на один плод варьирует от 8 до 34. Всхожесть семян низкая – от 









Таблица 2 – Анализ гибридных плодов и семян от реципрокных скрещиваний R nigrum x Gr. 
reclinata    
 



































Анализ морфо–анатомических особенностей отобранных гибридов показал, что объединение 
геномов различных видов и родов приводит к возникновению морфологических особенностей, не 
свойственных исходным формам. Это характерно для строения вегетативных и генеративных ор-
ганов (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Морфо–анатомические и биологические особенности смородины черной, крыжов-
ника и их гибридов от реципрокных скрещиваний 
 
Признак R. nigrum Gr. reclinata R. nigrum х Gr. reclinata 
Gr. reclinata х 
R. nigrum 
Куст высокий среднерослый гетерозисный гетерозисный 
Побег     
окраска темно–коричневая темно–буро–серая 
буровато–
коричневая буро–серая 
поверхность гладкая шелушащаяся сильно шелушащаяся 
слабо 
шелушащаяся 
Почки     









положение сильно отклонены отклонены сильно отклонены отклонены 
количество в 
пазухе листа 1 1 1–2 1 
Лист     
длина, см  6,42±0,34 3,96±0,18 4,26±0,32 5,64±0,71 
ширина, см 6,78±0,56 4,52±0,12 4,38±0,22 5,12±0,08 
форма 5–лопастная 3–5–лопастная 3–5–лопастная 3–5–лопастная 
окраска светло–зеленый темно–зеленый темно–зеленый темно–зеленый 
край мелко–зубчатый крупно–городчатый крупно–зубчатый двояко–зубчатый 
эфирные  
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CREATION OF INITIAL BREEDING MATERIAL NIGRUM L. AND RIBES 
GROSSULARIA RECLINATA MILL. ON THE BASIS OF REMOTE HYBRIDIZATION 
 




The problems of the use of  distant hybridization in the breeding of black currants and gooseberries. 
Obtained hybrids R. nigrum x Gr. reclinata. Found that reciprocal amfigaploidy differ from the original 
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